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UN ftCTO DE 
DESAGRAVIO PÚBLICO 
^TTN el número anterior anunciábase en 
X-v este periódico la celebración, en la 
iglesia de Santo Domingo, de un acto 
de desagravio por España y por la Igle-
sia, organizado por ia Juventud Católica 
antequerana. Esíos cultos se realizaron 
con asistencia de gran número de per-
sonas devotas. 
En la función de ia mañana, en ia que 
efectuaron la Sagrada Comunión varias 
docenas de jóvenes, dirigió la palabra a 
los concurrentes el R. P. José María 
O. del Campo, redeníorista de ia Resi-
dencia de Granada. En una alocución 
sencilla y vibrante exhortó a los jóvenes 
a que vivieran la vida de Cristo, relatan-
do la página tíel Evangelio en que el 
Redentor se encontró con un joven a 
quien amó desde ei principio por la 
bondad de su corazón y por los encen-
didos entusiasmos de su alma. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
tuvo lugar una solemne Hora Santa de 
deságravío a Nuéstro Señor Sacramenta-
do, y después de efectuar los rezos de 
rigor el joven presbítero don Angel 
Ramos Herrero, volvió el P, Campo a 
dirigir la palabra a los fieles, pronun-
ciando una bella y sentidísima oración 
sagrada, cuyo tema recogemos en ex-
tracto. 
Comenzó el orador redentorista ha-
blando del estado de España, convertida 
hoy en campo de sangre y de sacrile-
gios.... Tuvo un recuerdo para estos tres 
años últimos, con incendios, asaltos, 
profanaciones y demás excesos que 
todos conocieron en el famoso mes de 
Mayo de 1931, y sucesivos, y en los que 
el orador fué víctima, siendo arrojado 
con otros compañeros de su residencia 
conventual. 
Al evocar el estado presente tuvo 
frases cálidas. «Aun repercutía en el 
ambiente—dijo—el eco de los sucesos 
rojos de ayer...; aun ardían la? siniestras 
«ogatas con que se quiso iluminar el 
advenimiento de un cambio de aconte-
^'nueiito...: y aun estaban abiertas—sin 
cicatrizar — las heridas sangrantes.... 
cuando se levanta una mano roja y 
evolucionaría en el mismo plantel de 
glorias donde un día comenzara la 
Reconquista de España—con Pelayo— 
en Covadonga>. Hizo desfilar los trági-
cos acontecimientos que palpitan erho-
cionadores en la memoria de todos; 
tita unas frases publicadas por «El Deba-
te», de los Excmos. señores obispos de 
Madrid y Ciudad Rea*; y tiene unas pa-
labras condo idas para los que cayeron 
* víctimas de tantos atentados, en estos 
días. Pero mientras se levante—dice-
sobre el cerro de los Angeles, centro 
geográfico de España, la imagen del 
Corazón de Jesús, nos queda ia firme 
esperanza de su protección, y aun cuan-
do eila desapareciera en la tromba arre-
molinada de su furor satánico, quedará 
siempre vibrante ia promesa del Reden-
tor que dijo «Reinaré en España». Sobre 
las tumbas de los que cayeron ha bro-
tado la semilla de nuevos atletas—for-
midables defensores de la fe—en un no 
lejano mañana, lleno de risueñas espe-
ranzas; y esa esperanza es la Juventud 
Católica española.» 
A continuación se leyó el acto de 
desagravio—al que aludió el P. Campo 
en la conclusión de su disertación—y 
concluyó la ceremonia dándose la ben-
dición a todos los asistentes al acto 
religioso. 
Quiera el Señor bendecir largamente 
a esta España suffida—palestra hoy de 
tantos sucesos lamentables—, pero que 
un día llegará a ser la tierra fecunda de 
nuevas glorias y el suelo bondadoso 
donde crezca el fruto de la promesa del 
Redentor. 
Nuestra felicitación para los jóvenes 
organizadores del acto, y en especial 
por su acierto en encomendar la diser-
tación a tan elocuente re;igioso. 
Julián Porrero 
{QéflGO y Odontólogo 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
j r g y ^ p ^ QO i?rente al café de Vergara. 
PUBLICACIONES DE LA 
C R U Z ROJA ESPfiÑOLfl 
HEMOS recibido dos interesantes folte-tos, pulcramente editados, que tfé" 
muestran la actividad a que se dedica'él 
Comité Central de la Cruz Roja Espía* 
ñola. 
El uno se titula «Socorros én Carié* 
tera», y está dedicado a hacer historíSl 
de los servicios prestados por la bene-
mérita institución con sus puestos de 
socorro en carretera desde el año 1903, 
e inserta un detallado cuadro estadístiép 
correspondiente a las actuaciones de 
diversos Comités locales con motivo dé 
accidentes en carretera en los años de 
1930 al 33, cuyo resumen es el si» 
guíente: 
Comités locales que figuran en la esta-
dística: 75.—Númtro de accidentes de 
carretera en que intervinieron: 1,234.— 
Hendos asistidos en aquellos accidentes: 
2.925.—Traslados efectuados por loi 
auto-ambulancias de ta Cruz Roíai 
281.—Heridos trasladados en camilía, 
por los camilleros voluntarios: 638.— 
Cadáveres recogidos y trasladados 12Í. 
Inserta además el provecto de orga-
nización del servicio, de carretera en 
España, que la Cruz Roja dísea estable-
cer al igual que han hecho ya otras nacio-
nes, y para lo cual por el Ministerio de 
Obras Públicas, se ha concedido a Ik 
Cruz Roja Española la facultad exclusiva 
de establecer el servicio de «Puestos de 
socorro» en sus carreteras. En el foiletó» 
se publica el mapa del primer circuito 
donde se establece ese servicio y otro 
correspondiente al proyecto de organi-
zación general para todo ei territorio 
nacional. 
El otro impreso-es una «Cartilla po-
pular divulgadora sobre los efectos de 
la guerra química» de cuya redacción 
fué encargado el comandante médico 
de Sanidad Militar don Felipe Péres 
Feito. 
En ella se expone la necesidad de 
efectuar una preparación de cultura y 
una iniciación técnica protectora para lar 
población civil, amenazada por la futura 
guerra química cuyos efectos sentirán 
no sólo los combatientes sino los ciuda-
danos indefensos. 
— PSgina 2.» EL SQU QB A N T E Q U E H A 
LA REGIA d e Calzados GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
P R E C I O F" I U O 
O a s a C e n t r a l : G R A N A D A 
m m m i : u i m , m m m . m i MOTRIL, UHISES y ÍIÍOJÜB 
. Se detáilan en el folleto los gases y 
sus efectos en el cuerpo humano, me-
dios de preservarse y auxilios que re-
querirán los gaseados, y otras recomen-
daciones tanto para la defensa de los 
seres humanos como de los animales 
útiles. 
Es un manual interesante por su fina-
lidad, que debe alcanzar la mayor di-
vulgación porque desgraciadamente la 
amenaza de conflicto bélico es cada vez 
más insistente y si España se viera en-
vuelta en una conflagración internacio-
nal nos veríamos más indefensos que 
otros, pueblos, a los cuales sus Gobier-
nos y entidades socialbenéficas se están 
preocupando desde hace tiempo en 
instruir y defender contra los efectos 
mortíferos de un arma de combate que 
a pesar de estar proscrita por acuerdos 
internacionales será la primera en em-
plearse por ios beligerantes. 
M a n t a s l a n a 
y ARTÍCULO PUNTO con defectos, 
muy barato. 
imm mm - PIOZO san mim 
F L O R flNTEQUERA 
(Continuación.) 
La M. Carmen, que por obediencia 
había fundado el Instituto y por obe-
diencia consintió en ser General del 
mismo, no aceitaba a obrar fuera de los 
asesoramientos del padre fundador, cual 
«i presintiera lo que muy pronto habría 
<Ie suceder. Y fué que al cumplirse 
laudabJemente el trienio de la guardia-
nía del P. Bernabé en la ciudad del 
OuadaJhorce, juzgaron los superiores 
mayores utilizar los servicios de tan 
benemérito padre en otras ciudades 
principales de España, como Pamplona 
y Barcelona, y al'i marchó para vivir 
¡alejado, en parte, de su fundación. Así 
lo permitió la divina Providencia para 
bien del Instituto, pues el P. Bernabé 
empleó toda su influencia de misionero 
{recuérdese que fuimos los Capuchinos 
los primeros religiosos establecidos en 
España después de la exclaustración, y 
precisamente debido a las gestiones del 
F . Astorga) y toda su simpatía, per-
sonal y de religioso, en pro de su 
querida fundación. Así fué: en el espacio 
desiete años, desde Mayo de 1886—uno 
después de su traslado de Antequera— 
hasta Juiio de 1893, la Congregación 
vióse aumentada con otras nueve casas. 
La intriga consiguió más tarde, por 
permisión divina, sus propósitos. Y 
algunos años después hubo de cortar 
el padre fundador toda comunicación 
con sus hijas espirituaies, dando con 
ello ejemplo admirable de obediencia a 
las decisiones de rectores supremos, 
aunque sean inspiradas en el error. 
No creo haya sonado aún en el reloj 
de la Providencia la hora de dar a 
conocer con el relieve que merece, la 
figura, por muchos títulos interesantes, 
del P. Bernabé (hijo en espíritu y en 
verdad de San Francisco) que el día 2 
de Enero de 1910 trocó las ingratitudes 
de este mundo por la corona a que con 
la gracia de Dios, le hicieron acreedor 
sus méritos. Sólo añadiré que varones, 
encanecidos en la práctica de las vir-
tudes y mortificaciones de la vida ca-
puchina, veneran su memoria; y que 
las hijas más espirituales y fervorosas 
de su Congregación sienten profundo 
cariño y veneración también por el 
padre Astorga, que edificó siempre 
hasta los últimos días de su existencia, 
a cuantas personas le conocieron. Difu-
minada entre ios recuerdos de mi niñez 
veo su silueta venerable en ios jardines 
de nuestro convento de Antequera, 
cuando él lleno de emoción lo visitaba, 
siendo yo alumno del Colegio Seráfico. 
El golpe de aquella separación fué a 
dar certeramente en el corazón de la 
Madre Carmen y el sentimiento que le 
produjo no tiene nombre. Mas no le 
cogió de sorpresa. Muy bien sabía ella 
que la verdad de la vida es el dolor, y 
tiempo hacia que cifraba su gloría en él, 
título de nobleza para las almas que 
siguen por los senderos de la cruz. 
No por eso dejó el Instituto de Ter-
ciarias de succionar la savia franciscana, 
que constituye su vida y características 
específicas; pues como escribió un 
ilustre prelado malacitano, <ías llagas 
de! Serafín de Asís forman su escudo y 
trofeo de giotia; su cuerda bendita, que 
a tantos reyes y santos y genios del 
arte y asombro de la sabiduría ha ceñido, 
es quien ciñe a esas Hijas, como a tantas 
otras Terciarias de incontables Congre-
gaciones. Franciscano-capuchino es el 
color de su hábito, capuchinas sus cons-
tituciones, capuchino el director espl-
ritual de la Madre Carmen, capuchinos 
los padres que asistieron a la inaugura-
ción de su Instituto en el convento, 
noviciado y colegio de la Victoria-
capuchinos los que con asiduidad le 
servían en vida y le acompañaron en su 
extraordinario y solemne duelo; ca-
puchino su primer Cardenal-protector, 
que tanto se goza en que sea por 
doquiera extendido tan Seráfico Ins-
tituto»... 
Desde un principio se había en-
tregado la sierva de Dios a las inspira-
ciones divinas y unió a la actividad de 
fundadora y moldeadora del espíritu de 
sus hijas todo un caudal inmenso de 
buenos ejemplos de virtudes religiosas, 
que la convirtieron en dechado de todas 
ellas. Entre todas estas virtudes predo-
minaba en su corazón el amor a Dios, 
como verdadera hija del Seráfico Padre. 
El amor a Dios, que fué la primordial 
aspiíación de toda su vida, era el sostén 
de su alma en los sufrimientos y trabajos 
continuos. Todo le parecía poco: pena-
lidades, inquietudes, sinsabores... que 
consigo llevaba el difícil cargo que 
desempeñó en los comienzos de la fun-
dación, al considerarlo como venido 
de la mano del Padre de las misericordias. 
Para ella todo lo que fuera ocasión de 
demostrar su afecto al Corazón divino; 
que tanto padeció por nosotros, era un 
favor nuevo de la bondad de Dios. Jamás 
ss cansaba de encarecer este amor y su 
correspondencia a religiosos y seglares, 
con quienes, no obstante su abstracción 
de cnaturas,se veía precisada a hablar.Y 
al obrar así, se transfiguraba su rostro; 
«parecía un serafín», en frase de uno 
de sus confesores, y comunicaba aquel 
amor a cuantos la escuchaban. Poseía 
especial gracia y unción para conferen-
ciar sobr Í la Pasión del Señor, de la 
Eucaristía y de la Virgen Santísima... 
Llevada de su celo por la gloria del 
Señor, quiso que sus hijas tuviesen la 
preparación técnica exigida por los 
fines educativos del Instituto, para lo 
cual envió ella misma a Granada a al-
gunas religiosas con el fin de que ob-
tuviesen títulos oficiales y se perfec-
cionasen en la enseñanza. Con ello 
pretendía que su Congregación, fun-
dada en pobreza franciscana, viviese 
del trabajo honesto, conforme a la ins-
piración de nuestro Padre, y que 
tuviesen sus hijas derecho legítimo a la 
enseñanza de las jóvenes y niños, en 
cuyas almas inocentes quería infundir 
el amor a Dios. 
Bien pudo decir de ella un alma con-
sagrada al Señor (que goza en su con-
venio de merecida fama por sus virtudes) 
que en toda su vida no tuvo la M. Car-
men otra aspiración sino servir y amar 
a Dios sobre todas las cosas, lo que la 
misma sierva de Dios confirmó al morir, 
según veremos. Dios mediante, en el 
próximo artículo. 
Fr. Rafael Aí.a de Antequera. 
(Continuará) 
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VIDñ TTHJNICIPñL 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Pozo, y asisten los 
señores Pérez, Heras, Sánchez, Muñoz 
López, Prieto, Veliscp, Cárdenas, Sanz 
y Márquez. Actúan el secretario señor 
Pérez Ecija, el interventor señor Sán-
chez y el oficial señor Torres. 
Se lee el acta de la anterior, que es 
aprobada. 
ORDEN DEL DIA 
El señor interventor lee la relación de 
cuentas, que se aprueban sin ninguna 
objeción. 
Se da cuenta de la renuncia de un 
vocal de las juntas de Reparto, y se 
designa ei sustituto. 
Se lee escrito de don Hilario Ruiz 
solicitando el nombramiento de practi-
cante supernumerario en Bobadiila, y 
se desestima la petición por no existir 
tal plaza. 
Se presenta una propuesta del ins-
pector de Arbitrios pidiendo se acuerde 
dotar de distintivo ai personal subalter-
no de dicho servicio, pues hasta ahora 
sólo usan una placa de meta!, y propone 
que se les dote de gorra de plato con 
las características que detalla, y la cual 
llevará la placa con los rótulos que 
indica y según el cargo. El señor Pérez 
estima muy plausible la propuesta y 
pide que se tome en consideración y se 
apruebe en todas sus partes. Así se 
acuerda por unanimidad. 
No hay más asuntos en el orden del 
día, ni tampoco urgentes, y para postre 
tan sólo hay un ruego del señor Ve-
lasco, que pide se arregle la calle del 
Plato cuando se termine de pavimentar 
la de Aguilar (antes Rey....) 
Con tan pocos asuntos y la ausencia 
de tas oposiciones, la sesión se deslizó 
aburridísima..,. ¿Hasta cuando? 
PICON DE ORUJO 
( F»ARA B R A S E R O S ) 
de la mejor calidad, lo sirve el Almacén de CARBONES M I N E R A L E 5 
de Emilio catrera González 
a los siguientes precios: * 
S A C O D E F A N E G A Y MEDIA 
iCiiidado! jHienGldnl 
No puede arreglarse hoy una 
casa como se amueblaba hace 
40 años. La vida moderna re-
quiere una acertada disposi-
ción del mobiliario. 
|No pueden comprarse los 
muebles sin orden ni conciertol 
Encargue su instalación a per-
sonas técnicas y experimen-
tadas. 
La casa José María García, de 
Lucena, está especializada en 
muebles de gusto refinado y 
decoración. 
De i a 5 sacos: ñas . s el 
De 5 sacos en adeianíe: ñas. 4.75 el saco 
servidos a domicilio y el envase a devolver. 
visos: Gale lorii num. it - leieiono ilí 
abierta 
SUSCRIPCION 
por Radio Antequera a favor de 
la Cantina Escolar. 
Pepito y Lolita Gallardo Herrera 2.— 
Angeles, Remedios, Paquita, Juan, 
Juiio, Adoración y Rafael 
Matas Macías 3.50 
Victor Frapolii 1.50 
Manolo y Julio Paradas Barroso 1.— 
Joaquín y Pnquiío Checa Ruiz 2.— 
María Isabel y Tiini Torres Ba-
rrios 2.— 
Carmencita Vidal Ruiz 1.— 
Enriqueta y Paco Ramos Ramos 2.— 
Leonor y Salvador Jiménez Sán-
chez 2.— 
Luisa y Antonio Carrégalo Jimé-
nez l . — 
Paquito y Antoftito Medina So-
mosierras 1.— 
Socorro Medina Capitán 0.50 
Antofiito y Paquito Ríos Velasco 2.== 
Juan Franquelo Torres Sáenz de 
Tejada 1.— 
Carmencita Téllez Barón 1.— 
Virtudes Casero García 0.50 
Pepito Ruiz García 0.50 
María Reina García 0.50 
Manolo Ruiz Martinez 2. — 
Carmela Vázquez González I . — 
Carmela Benítez Carrégalo 1.— 
Manolo Díaz Martínez 0.50 
Aurora, Pepito, Elisa, María, En-
riqueta y Paquito Díaz Mar-
tínez 3.— 
Pepe Alvarez Martínez 0.50 
Valvanera, Ana María y Lili Ber-
múdez Zapata 1.50 
Socorrita Somosierras Romero 1.— 
María Victoria v Juan Manuel 
Villalba Leal 1— 
Pepe Passeggi Sánchez 1.— 
Margarita Ramos Cañas 1.50 
Anita Gutiérrez Sánchez 1.— 
Lina, Mari y Pepito Rodríguez 
Molina 3.— 
Señora e hijo de don Juan Fran-
quelo 15.-
Presentación y Elena García de 
la Cámara 10.— 
Pepito Montes García 1.— 
Consuelo y Antoñito Bernal Mo-
rón 2.— 
Paco, Domingo, Carmela y Da-
niel Cuadra Beliido 40.— 
Anita, Teresa y Amelia Vergara 
Zapata 1.50 
María Teresa Martínez Jiménez 0.50 
Alfonso, Paca, Dulce Nombre y 
Josefina Padilla Serra 4.— 
Lola y Carmen Porras Gutié-
rrez 0.35 
María Montero García 0.50 
María Rodríguez García 0.50 
María Luisa Martin Fernández 0.50 
Victoria. Justo y Lola Muñoz 
Sorzano 3.— 
Pepito, Paquita, Juanita, Manolo 
y Antonio Hernández Ro-
dríguez 5,-— 
Angustias Ruiz Rodríguez 1.— 
Miguel, Rosario, Juan y Pepe 
Muñoz Avüés 4.— 
Victorita Lara 5.-^ 
Socorrita y Purita Sánchez Garcia l . — 
Juanitoy Paquito Quintana Ruiz I . -* -
Juan Quintana Sánchez-Garrido 5.--
María, Anita, Mercedes y As-
censión Garcia Alcalá 2.— 
Remedios Muñoz Molina 0.25-
Teresa y María Romero Guerrero 0.20 
Suma 146.30 
A B R I G U I t O S L A N A 
en varios colores, a TRES P E S E T A S 
P E L L I Z A S 
desde QUINCE a CUARENTA pesetas. 
FRANELAS para batas y vestidos, di-
bujos nuevos. ¡ 
LANAS color, DOS pesetas metro. 
mm mim • mu sai mm 
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CORTO Y PEGO 
6 1 m i t i n 
Al levantarse e! trapo 
íC aptoximó a las sucias candilejas 
«I orador de tanda, 
fin aibañi1. de Arganda 
que presume de guapo, 
<le esos de pelo en pecho 
Cjuc llaman cosss viejas 
« todos los principios de derecho, 
y asi empezó: «¡Señores, 
Viva ta libertad de la conciencia, 
liay que dir a la lucha 
como si todos jueran uno solo, 
que en esa comenencia 
«I pueb'o que m'ascucha 
va a llegar dista el polo 
enristando de paso 
a tóos los que nos hablen de fracaso. 
No hay más Dios que el pogreso 
que brilla en las alturas, 
l»í más Santa María 
que matar cualquier día 
ft íás monjas, los frailes y los curas, 
que nos sorben la entraña 
can rezos y guisopos 
y dimpués se escabullen como topos: 
Y luego al Banco España 
a repartir la bes/a 
por que nosotros sernos 
la razón y la fuerza. 
Dimpués a los burgueses. 
al Registro Cevil, a la meltcia, 
y a limpiar con el fuego 
la mísera emundicia 
con que agobian al pobre que trabaja 
tóos esos señorones; 
los hemos de tomar a cata y raja 
igual que los melones.. 
No queremos la cruz ni la bandera, 
ni sable5?, ni las varas de justicia, 
y al necio que prefiera 
continusr sus viejas tradiciones 
lo tenéis que colgar en una higuera 
«pa espantar Jos gorriones». 
Pues bien, al otro día 
la prensa socialista asi decía 
hablando de ese idiota, 
«En el mitin de ayer hubo una nota 
de las que no se borran fácilmente; 
cierto obrero de Arganda, 
apóstol de la nueva propaganda, 
con frase bien corlada y elocuente 
nos habló de los grandes ideales 
que aportan las izquierdas más «soda-
(les», 
A. RIMANDO. 
c h e LU 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm.2 
; ÍÍ z s & s í i i V&SÜSSZ ;J ¿¿nraf s i s i u » m s t i s s TCTCSH! ¡ r a r a s ; m s n s s t 
A G E N C I A . D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L 
emco HiPoiECiio de mm 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.Mnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.==Plazo8 de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I 6 U E L A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L AG A L A R I O S . -O- Teléfono, 2811 
Juventud Artística 
dntequerana 
Como se había anunciado, e! día 7 
sería el debut de esta notable Agru-
pación. 
Pues bien: debido a «causas ajenas a 
la voluntad de la empresa>, se ha apla-
zado para el 15, favoreciendo este 
aplazamiento a la agrupación, en su 
parte artística, por disponer de más 
días de ensayo, y además por proyec-
tarse aumentar el programa con un 
cuadro de la zarzuela «Katyuska> titula-
do éste «La mujer rusa>, interpretada 
como ya decía antes, por un barítono 
de la localidad, cuyo interés en él, es 
darle la menor publicidad posible, a 
pesar de lo cual, yo daré a conocer 
oportunamente. 
En el número próximo, daré el pro-
grama íntegro con todo detalle, el cual 
después de laboriosos trabajos, ha sido 
confeccionado merced a la ayuda que 
ha sido prestada a sus píganizadores. 
X. 
PROQRñTTlñ 
i 
í que ha de ejecutar la Banda Municipal 
¡ hoy domingo, de tres a cinco de la 
i tarde, en el pasco de ¡a República. 
í * Pasodoble «E! saxofón huma-
no>, por V. Millán. 
2. ° Tango «La partida>, por R. 
Alloza. 
3. ° Fantasía asturiana*LaRapacína», 
por C. Reñé. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «Los 
! leones de Castilla», por J. Serrano. 
5. ° Pasodoble «¡Viva la Viigenl», 
por V. MiHán. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
í t m COSTO 
de la acreditada fábrica de 
mu M mm. BE mm 
A N T E Q U E R A 
BlBüOGRftFÍft 
LOS JINETES DEL DESIERTO, por 
Pierre Quiroule.—«Li Novela Aven-
tura».—Diputación, 2 í í, Ba rcelo n a. 
En esta narración, Pierre Quiroule 
plasma con verismo sin igual, uno de 
los más interesantes episodios del de-
tective Sexíon Biaque. 
Trátase de un original asunto, cuyo 
escenaiio, las cálidas arenas de un de-
sierto asiático, nos recuerda el de la 
maravillosa Ailántida de Pierre Benoit. 
En su novela, Quiroule basa la trama 
dé la obra en la historia legendaria de 
una ciudad escondida en el corazón del 
Turkestán, y nos ofiece la descripción 
viva y real de sus sábanas de arena, de 
sus oasis y de sus habitantes, los fuga-
ces jinetes del desieríu, que amagan ce-
losamente al mundo civilizado, prote-
gidos por la barrera ínflanqueable de 
las dunas inmensas, los restos de civi-
lizaciones miienarias y culturas ignota»' 
— Higla» 5.* 
manaque 
ailly Baliliere 
Se v s ñ t a es» im l ibrer ía <EI SigSo X X > . 
- t-^ "—-"B - n ri~^iTHiiu _ 
nueva revista 
Se ha publicado el número de No-
viembre, que contiene una información, 
con fotografías, sobre el Instituto Na-
cional de Antequera, otra porción de 
artículos de actualidad y literarios, fotos 
diversas y páginas de modas y ameni-
dades. 
No deje de adquirir dicho ejemplar, 
30 céntimos. 
gendas 
de bufete y de boisilio 
De vent? en «El Siglo XX». 
ANUNCIO 
Por el Patronato de las Cantinas Es- 1 
colares de Antequera se abre un concur- [ 
so para la adquisición de los siguientes 
artículos: 
Aceite, garbanzos, patatas, arroz, pan, 
carne de vaca, habichuelas, ¡entejas, to-
cino y morcilla. 
También podrán proponerse otros 
artículos corrientes. 
Las ofertas serán sobre artículos de la 
mejor calidad y por precio de 100 kilos, 
pudiendo referirse por separado a cada 
uno de los citados. 
Los escritos consignarán cuantas con-
diciones crean oportunas los interesados, 
entregándose bajo sobre cerrado en la 
Redacción de E L SOL DE ANTEQUERA, 
consignando en el exterior lo siguiente: 
«Patronato de las Cantinas Escolares de 
Antequera. Para el concurso de provee-
dores^ 
El plazo de admisión será durante los 
días 3 al 7 del corriente y horas de cinco 
a siete de ¡a tarde. 
Antequera 2 de Diciembre de 1934. 
E l Patronato. 
N O T I C I A S 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, doña Dolores 
Granados Bonilla, esposa del catedráti-
co de nuestro Instituto don Manuel 
Chaves Jiménez. 
Enhorabuena. 
IGLESIA DE LA INMACULADA 
El día 7 del corriente dará comienzo 
en la iglesia del Colegio de la Inmacu-
lada Concepción, la novena a su excelsa 
Paírona y titular. 
A las cuatro y media, exposición de 
S. D. Majestad, santo Rosario y ejerci-
cios de la novena. 
«MARIA LUZ» 
es un bonito semanario dedicado a las 
niñas. Contiene novelitas, comedias, 
cuentos, labores, chistes, anécdotas, 
acertijos, y todo ello ilustrado con vis-
tosos grabados.—Cómprelo todas las 
semanas en <E1 Siglo XX>.— Vale 0.15 
LAS CANTINAS ESCOLARES 
En la tarde de ayer se reunió el Pa-
tronato de las Cantinas Escolares de 
esta ciudad, tratando de diversos asun-
tos relacionados con la organización de 
las mismas, y de la propaganda para 
incrementar los fondos con destino a 
ellas. 
Como estos preparativos invertirán 
aun unos días y están próximas las va-
caciones de Pascuas en las escuelas, se 
decidió, en principio, señalar la fecha 
del día de Reyes del año entrante para 
celebrar la inauguración con una comi-
da extraordinaria. 
También se acordó abrir concurso 
entre proveedores de artículos alimenti-
cios para conocer los precios y condi-
ciones más favorables que ofrezcan, a 
fin de constituir en este mismo mes un 
depósito de aquellos que sean suscepti-
bles de almacenaje. Con tal objeto se 
nos ha rogado la inserción del anuncio 
que damos en otro lugar y que los plie-
gos de oferta sean recibidos en esta 
Redacción, durante un plazo de cinco 
días, o sea hasta el próximo viernes 
inclusive. 
Dada la finalidad que se persigue, es 
de esperar que estas ofertas sean venta-
josas, más aun por tratarse de grandes 
partidas de artículos las que habrán de 
consumirse y que el pago será inme-
diato. 
MODAS 
Gran variedad en catálogos de modas, 
para señoras y niños. Se están recibien-
do para la actual temporada, en 
«El Siglo XX». 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Cas-
tilla y la de don José Villodres. 
MALDICIÓN DE MUJER 
Novelesca e interesante en verdad es 
la grandiosa producción española que 
esta tarde, a las cinco, estrena el Salón 
Rodas. Ramón Pereda, sin duda alguna 
el mejor actor cinematográfico español, 
es el protagonista de este emocionante 
films que ha recorrido en ruidoso triun-
fo los principales teatros de España. 
Una joven abandonada por su amante 
llega al pie mismo del altar donde éste 
ya ha celebrado su casamiento con una 
aristocrática dama... Por los amigos y 
parientes de los novios es arrojada del 
templo en unión de su hijo, preciosa 
criatura de cuatro años, que juega en 
esta maravillosa película un importan-
tísimo papel. Después... Le aconsejamos 
no dejen de ver «Maldición de mujer», 
una de las mejores cintas españolas de 
la presente temporada. 
Completará el cartel un «Noticiario 
Fox» y el graciosísimo dibujo en colo-
res naturales y hablado en español, «Los 
tres cerditos», premiado con medalla 
de oro y considerado como la mejor 
película corta del año 1934. 
MANUEL BERROCAL 
Tiene el gusto de comunicar a su 
distinguida clientela y público en gene-
ral, que ha establecido su taller de SAS-
TRERÍA en la calle Lucena, núm. 33; 
donde cumplimentará sus encargos con 
toda prontitud y esmero. 
CINE TORCAL 
Hoy, estreno de la gran producción 
de la Ufa, titulada «Yo de día, tú de 
noche», por Kate de Nagy y Willy 
Fritsch. Un film para recordarlo de día, 
de noche, siempre... Comicidad, senti-
mentalismo; un film como otros, pero 
que no se parece a ninguno. 
ES COMPLETAMENTE SEGURO 
que usted necesite vinos, aguardientes, 
vinagres, ron, coñac y demás artículos 
similares, y que mirando por sus inte-
reses hará sus compras en el estableci-
miento más importante de esta región, 
que está instalado en Diego Ponce, 8. 
Esta casa, por sus grandes adquisicio-
nes, vende sus artículos a precios es-
peciales, 
SE ALQUILA 
portal muy amplio, propio para estable-
cimiento de tejidos, en calle Estepa, 14. 
LA FAPSA 
Esta notable publicación que está dan-
do a conocer las últimas obras teatrales 
estrenadas en Madrid, está de venta en 
<El Siglo XX'.—50 céntimos. 
NO D E J E D E VER HOY . 
Los tres cerditos 
Dibujo en colores naturales y 
hablado en español. 
lOglnm I.» — cu aou OB AN I tgUEBA 
A NUESTROS LECTORES 
Para no entorpecer la edición de 
nuestro periódico, rogamos una vez 
más a nuestros comunicantes nos entre-
guen las noticias, anuncios, etc., que 
deseen publicar, antes del jueves de 
cada semana, advi rtiéndoles que las 
cartas o sueltos, aun cuando, según los 
casos, hayan de publicarse sin firma o 
con seudónimo, habrán de venir íirma-
d?s por sus autores. 
Al mismo tiempo, recordamos que los 
escritos, noticias o comunicados de 
interés particular han de abonarse con 
arreglo a la tarifa correspondiente, te-
niendo solamente trato de favor los que 
sean clientes de la imprenta El Siglo XX. 
CÉDULAS PERSONALES 
Se advierte al público que el próxi-
mo día 22 termina el plazo voluntario 
abierto para la expendición de cédulas 
correspondiente al año actual, pasando 
desde dicha fecha al período ejecutivo. 
HALLAZGO 
Por José Téllez Rodríguez, habitante 
en las Casas Nuevas, han sido entrega-
das en la Jefatura de la Guardia Muni-
cipal diecinueve participaciones de lote-
ría que se encontró en la calle Tercia. 
Están a disposición de quien acredi-
te ser su dueño en la expresada Jefatura. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Recordamos a los interesados que el 
plazo de pago voluntario de las contri-
buciones por todos conceptos termina 
el 10 del corriente. 
Los que no satisfagan sus recibos 
ahora, podrán hacerlo durante los días 
21 ál 31, con recargo del 10 por 100, 
que se elevará automáticamente al 20 
por 100 al pasar esa fecha. 
LIBROS RELIGIOSOS 
RECOMENDADOS 
«£/ Director perfecto y el Dirigido San-
to»; correspondencia epistolar del 
B. Diego José de Cádiz—6 ptas. 
«Cartas a Sor Margarita, sobre la vida 
monástica»; por el M. R. P. Fray 
Ambrosio de Valencina.— 5 ptas. 
< Cartas a Teófila, sobre la vida interior 
del cristiano; del mismo Capuchi-
no.—5 pesetas. 
* Historietas piadosas; Dor el mismo.— 
4 pesetas. 
<Flores del claustro; del mismo.—4 ptas. 
<La Salve explicada; ídem.—5 pías. 
*Lirios del Valle; ídem.—4.50 pesetas. 
(Novela). 
< Preparación para el matrimonio; del 
mismo.—5 pesetas. 
«Flores de mi juventud; ídem.— 3 pese-
tas. (Poesías religiosas). 
*Mi viaje a Oceania; idem.—2.50 pese-
tas. (Historia de la Fundación de 
las Misiones Capuchinas en las islas 
Carolinas y Palaos). 
De irenta en «El Siglo XX». 
Un Inspector de Primera 
Enseñanza, ejemplar 
El señor Onieva, inspector de ^Ovie-
do—condenado a muerte por los revo-
lucionarios durante los pasados suce-
sos—es uno de los funcionarios que 
ha realizado una labor pedagógica más 
popular^ y en beneficio de las ¡.clases 
humildes, por medio de! libro, de la 
conferencia, del periódico y elevando la 
altura de los maestros por medio de 
viajes a toda Europa, con grupos de 
ellos y sin protección del Estado. 
Depuesto del cargo de inspector-jefe 
hace tiempo, por no prestarse a seguir 
determinada orientación, pues leal con-
sigo mismo, pretirió la quitaran el cargo 
y no seguir una conducta, protegiendo 
lo que estaba en contra de sus íntimas 
convicciones profesionales. 
Onieva, hombre liberal y verdadero 
demócrata, no bien visto por el Minis-
terio, y querido siempre por el Magis-
terio, del que es un consejero leal, re-
cobra hoy su puesto, limpias las manos 
y erguida la frente, de no haberse man-
chado ni contaminado, obrando con 
lealtad, con honradez acrisolada y con 
verdadero patriotismo. 
He aquí la carta que publica «El aMa-
gisterio español», de Madrid: 
«Señor director de «El Magisterio 
Español»: 
Madrid. 
Mi querido amigo: He leído en la 
Prensa diaria (la profesional no ha lle-
gado todavía a mis manos) un breve 
relato de la persecución de que fui ob-
jeto por parte de los revolucionarios 
marxistas, asi como la noticia de la 
industria de que me valí para escapar 
de sus manos. En esencia todo relato es 
cierto, si bien existe algún error en los 
detalles, como en ese de la barba posti-
za que hube de colgarme para no ser 
reconocido de mis persecutores. No es 
verdad. Y no es, que llegado el caso, la 
hubiese rechazado. Para salvarme, que 
era lo mismo que salvar a mi mujer y a 
mis hijos, me hubiera puesto incluso el 
turbante del moro Muza. No necesité 
barba postiza, porque la mía de nueve 
días, junto a una demacración hija de 
muchas privaciones y angustias morta-
les, bastaba para que ni yo mismo me 
reconociera. 
Supe el lunes, día 8, el tormento a 
que fué sometido mi paisano, el canóni-
go de la Catedral, don francisco Sanz 
Baztán. Le sacaron de casa y a golpes 
de culata le llevaron a la prisión revolu-
cionaria, allí lo patearon, vejaron y escu-
pieron, y cuando no era más que una 
pobre piltrafa cubierto de llagas, le 
llevaron al frente de la batalla que se 
libraba en el cuartel. uLe hicieron avan-
zar frente a los rebeldes, y una descarga 
de las fuerzas leales le acribilló a ba-
lazos. 
El martes, día 9, a las seis de la tarde, 
decretó mi muerte el Comité revolucio-
nario. ¿Causas? La campaña antimar-
xista sostenida sin tregua desde mi pe-
riódico. Tuve conocimiento confiden-
cial de la sentencia cinco minutos des-
pués de ser tomada. He de decirle sin-
ceramente que no me importaba morir, 
supuesto que después de ver mi familia 
destrozada por el sufrimiento, mi casa 
acribillada por la metralla y yo sin 
bríos físicos para seguir resistiendo el 
interminable asedio, la muerte era la 
liberación. Pero lo que no quería es que 
me atormentaran delante de los míos. 
Los eché, pues, a la calle para que se 
cobijaran, si podían, en una casa amiga; 
puse mi destino en Dios (tengo a orgu-
llo ser creyente) y en esos momentos 
decisivos en que la mente trabaja con 
extraordinaria clarividencia ideé el ex-
pediente que me salvó la vida. ¿Cuál 
fué? Desconcertar a mis enemigos bus-
cándolos para vivir entre eslos. Me puse 
un traje de enfermero de la Cruz Roja, 
me tapé el rostro hasta los ojos como es 
costumbre en los cirujanos, y corrí a un 
hospital de sangre próximo a mi casa. 
El primer herido a quien tuve que curar 
presentaba un horrible boquete en la 
espalda. Introduje en él la mano hasta 
el puño en busca del pedazo de hierro, 
me restregué frente y bata, y debí que-
dar tan espantosamente desfigurado que 
los rebeldes, después de buscar infruc-
tuosamente en mi casa, llegaron al hos-
pital para preguntarme «si sabía donde 
se había escondido Onieva». 
1 res días y tres noches permanecí 
en aquel centro de dolor y gemidos, sin 
comer, sin beber y sin dormir, soste-
niéndome a fuerza de nervios, hasta 
que la entrada de las tropas del general 
López Ochoa me libraron de mi tribu-
lación y cautiverio. Encontré a mi fami-
lia indemne. 
Pero mi pena llegó a la culminación 
cuando vi la Universidad convertida en 
una antorcha. ¡Tantos años de extensión 
universitaria a que yo me había entre-
gado, con un entusiasmo sin límites, 
tantos cursos dados a los obreros, tantos 
Ateneos populares como fundé, tantas 
bibliotecas como pudimos repartir, tan-
tas conferencias como explicamos en 
vemte años de trabajo constante, todo 
ello se vino abajo en el breve espacio 
de unas horas! 
¿A empezar da nuevo? No sé, es 
demasiado grande la desgarradura. 
No sé... 
ANTONIO J. ONIEVA. 
Inspector jefe de Primera Enseñanza 
de Oviedo. 
Admire hoy en el SALÓN RODAS 
una gran producción española: 
Maldición de mujer 
Creación de RAMÓN PEREDA 
CINTAS PARA MÁQUINA 
Or WMU mm Uhrwrfa <CI fti«l« XX». 
QL BOU 0 8 ANTEQUEM — Riffina 7.a 
T 1 
N o 
se vende 
e g rane l . 
está sano mi hijo 
N o es un secreto. Se cría 
fuerte y sano porque le 
transmito con la lactan-
cia una perfecta nutri-
ción vitaminada, gracias 
a que aumento mis reser-
vas de energ ía tomando 
el activo reconsfifuyente 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
fie et tónico más activo y el más poderoso 
creador de fuerzas para los mujeres que erran. 
Los médicos recomiendan esfe magnifico 
resrourador en todas las estaciones del año 
Aprobada por io Academia de Medicina 
Suscripción patriótica 
Suma anterior 135.50 
osé González Herrero 
\ esús del Pozo González 
Diego del Pozo González 
Remedios del Pozo González 
José del Pozo González 
Concepción del Pozo González 
Antonio Lanzat Ríos 
Niio Prieto Mallo 
Francisco Rubio Alcaide 
José Castillo Terrones 
Blas Herrero del Pino 
Ramón Zabala Leria 
Francisco Granados Otero 
, uan de Lora Moreno 
uan Burgos Robledo 
\ osé Burgos Robledo 
Socorro Marios Perea 
uan M. Martínez Martínez 
'rancisco Gallardo Sánchez 
Salud Gallardo Sánchez 
Francisco Gallardo Sánchez 
Alfonso Burgos Maqueda 
Antonio Ortega Martín 
Paz León López 
Aurora León López 
Mercedes León López 
Eduardo León López 
Francisct-' Navarro Velasco 
Antonio Navarro Veiasco 
Mariano Ve-gara Caseio 
Manuel Leal Vázquez 
Ana Vilches Aguilar 
Rosario García Trillo 
Diego Corrales Martín 
Rafael Corrales Martín 
Dolores Muñoz Pássaro 
Francisco, José, Carm&n y Con-
cenc if' Mimoz Pérez 
l . -
1 . -
1— 
1-
1— 
1 . -
1.— 
1 -
5 . -
1 -
3 . -
1 . -
2 — 
5 — 
1.— 
1 -
1 -
1 . -
1. -
1 -
1 -
2. -
1— 
1 -
1 . -
1 -
1. -
2 — 
2. -
5 -
0.50 
5 — 
3. -
2.50 
2.50 
2.— 
2 . -
Ftancisco, Luís y Manuel Ruiz 
Martínez 
Manuel Vergara Msgaríño 
Miguel Jiméííez Lanzas 
Alfonso Mañ<'Z hf\om 
Francisco Muñoz Lo igu l.o 
Diego Aragón Artacho 
Daniel Cuadril Buígos 
José Moieno de Luna 
Antonio Moya García 
Profesores, que ceden un 
día de haber: 
D. Antonio Rodríguez ü rnáo 
D. Manuel Chaves jimé; PZ 
T D. Nemesio Sabugo Oa* ego 
D. Je^ús de la Peña Seiquer 
Ayudantes numerarios, que ceden 
un día de haber: 
D. Manuel González Da za 
D. Francisco Gómez Cobíán 
D. Juan Luis Morales Muñoz 
Ayudantes interinos gratuitos: 
D. Manuel León So zano 
D. Antonio Moya Escribano 
D. José Robledo Borrego 
Subalternos, que ceden un 
día de haber: 
Manuel P.ieto Castillo 
Fernando RíosGuene.o 
Mañano Pastor Cañamares 
4. -
1.— 
2 -
5. -
1 . -
1 -
5 . -
4 . -
2 — 
Efemérides antequeranas 
y archidonesas 
26 NOVIEMBRE 
j 1907.—Por real dcc^cto, de esta fecha se 
', concedió a la villa de Archidona, el titalo de 
dudad. Era alcalde don Juan Garcia Sánchez. 
27 NOVIEMBRE 
1622 —Murió en Antequera don Juan de 
Valdés, tenido por uno de los colaboradores 
de las Flores de poetas ilustres, de Pedre 
Espinosa. Fue capellán del "Hospital de la 
Caridad, de Málaga, después párroco de la 
iglesia antcquerana de Santa María y última-
mente capel án de San Sebastián. 
1634.—El humanista y poeta Juan de Aguilar 
otorgó testamento en Antequera ante el escri' 
baño y poeta Juan Bautista de Mesa, dejande 
por heredera a su hermana Juana, soltera. Dfs-
puso se le enterrase en la Iglesia Mayor. 
29 NOVIEMBRE 
1914.—¿a Paz Cristiana y la Guerra Euro-
pea, tituló el antequerano don Juan Muñoz 
Herrera, la pastoral, notable por varios con-
ceptos, que en este día publicó. 
30 NOVIEMBRE 
1932.—La Sociedad Excursionista de Málaga 
organizó una excursión a la ciudad de Archi-
dona, donde fueron recibidos los socios con 
gran afecto. Se verificó una excursión al Gas-
tille y a la ermita de la Virgen de Gracia, 
donde se admiraron la magnífica pila del si-
glo XV, la Puerta del Sol y los restos de lá 
Mezquita;, Visitaron después el Colegio de 
Escolapios los principales templos, I ¡ plaza 
Mayor y las bodegas del señor Guerrero Pé-
rez. El Ayuntamiento obsequió on esplendidez 
a los expedicionarios. 
2 DfCUMBRE 
1821.—El jefe comandan v e la columna 
Constitucional don Antonio B sea, se quejó 
al Ayuntamiento de Mál^g > d" que la ciu-
dad de Antcquera, no sólo no le prestó el 
auxilio que necesitaba, sino qu? se negó a re-
cibir la fuerza. 
12 50 
12.50 
12.50 
12.50 
4.10 
4,10 
4.10 
4.10 
4:10 
4.10 
7.— 
7.— 
7.— 
i 1896.—Se trasladó de la diócesis de Avile 
a la de Málaga el obispo, hijo de Antequera, 
don Juan Muñoz Herrera. 
i 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
I de Escovar). 
Patatas iraiamnas 
y leeite de oliva 
Total general 322.60 
E L S I 6 L 0 XX 
EL SOL DE m n m i i f o m 
se venden en PLAZA DE ABASTOS 
(caseta de madera) y en calle LAGUNA 
núm. 11,—Teléfono 169. 
i los precios siguientes: 
Patatas, por sacos sin enva-
se . . . . . kilo 0,25 ptas. 
al d e t a l l . . . . 0,30 . 
Aceite añejo, con un grado 
de acidez, atr^  h ig 50 » 
> » el litro . ! 50 
S U C E S O S 
ROBO EN UNA TIENDA.—UN 
DETENIDO INTENTA SUICIDARSE 
En la noche del domingo anterior fué 
cometido un robo en el estabiecimiento 
de comestibles situado en la plazuela 
de San Bartolomé esquina a calle Es-
trella, propio de Manuel Cortés Melero. 
Al llegar éste a la casa y abrir la puerta 
advirtió un ruido como de varias per-
sonas que huían hacia el interior, a los 
que no pudo ver, y al encender "la luz, 
observó que del cajón del mostrador 
habían desaparecido los billetes y la 
plata, que calcula sumarian unas tres-
cientas pesetas. 
El perjudicado dió aviso al Principal, 
personándose en su domicilio el sargen-
to de la Guardia Municipal señor Po-
rras y los guardias civiles Juan Montero 
y Juan Guerrero, y poco después los 
agentes de Investigación señores Ca-
ñizares y Ramos. Fué realizada inme-
diatamente una inspección ocular, que 
únicamente dió por resultado averiguar 
que el autor o autores del robo habían 
penetrado y huido por una casa trasera 
que está deshabitada y en obra. 
La expresada pareja de ta Benemérita 
tuvo sospechas de un individuo llamado 
José Povedano Burgos, de 65 años, 
casado, de oficio del campo, y habitan-
te en calle del Sol y se personó en su 
domicilio. Dicho sujeto, al darse cuenta 
de la llegada de los guardias, se dió a 
la fuga saltando a ta casa inmediata, 
donde pudo ser detenido y llevado al 
arresto municipal. Según parece, el de-
tenido se confesó autor de una sustrac-
ción de quesos, cometida en ta misma 
tienda hace tiempo, pero negó su par-
ticipación en el último robo, aunque 
dijo que sospechaba lo hubiera cometido 
un tal Pedro el Perote. Averiguado por 
los guardias el paradero de ésté, fué 
también detenido, resultando llamarse 
Pedro Roldán García, habitante en calle 
Taller y Hoya, peto el cual desde luego 
negó tener conocimiento siquiera del 
hecho que se le imputaba. 
Ambos sujetos fueron puestos a dis-
posición del juez de Instrucción señor 
Cabezas, quien en unión del oficial se-
ñor López realizó una visita de inspec-
ción en el lugar del robo. 
POVEDANO ATENTA 
CONTRA SU VIDA 
Estando en uno de los calabozos 
de la Jefatura de Policía el detenido José 
Povedano Burgos, en la madrugada del 
martes, intentó suicidarse, dándose para 
ello varios golpes con un clavo en la 
sien derecha, y al no producirse más 
que ligeras lesiones, sujetó ta correa 
que llevaba de cinturón a los hierros de 
la mirilla del calabozo y se colgó del 
cuello. El ruido que produjo llamó la 
atención de los guardias de servicio en 
dicha dependencia, quienes ai abrir el 
calabozo se encontraron al infortunado, 
pendiente de ta correa, por lo que pro-
cedieron a auxiliarle, avisando al rné-
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dico señor Cortés, que se hallaba en el 
Casino, y el cual le prestó asistencia 
facultativa, apreciándole erosiones en 
el cuello y lesiones en ta sien derecha, 
siendo su estado calificado de grave y 
por ello ordenado su traslado al Hos-
pital. 
De este nuevo suceso tuvo también 
conocimiento la Policía, y fué avisado 
el Juzgado de Instrucción, realizando 
las oportunas diligencias el señor Ca-
bezas, auxiliado por el habilitado señor 
Bernal. 
Parece ser que el Povedano insiste 
en negar su participación en el robo de 
referencia, y dice que intentó huir pri-
mero y después suicidarse por tener 
pendiente otro asunto en el Juzgado 
Municipal. 
VARIOS DETENIDOS 
Por la Guardia Civil fué detenida y 
puesta a disposición del Juzgado Mu-
nicipal la vecina de la caite Centinela 
Ana Mora Rojas, como presunta autora 
de un hurto de patatas en la finca de-
nominada Dos Huertas. 
ABONO A TRES ÚNICOS DÍAS D E 
LA GRAN COMPAÑIA D E 
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- Día 7 — 
2 0 . 0 0 0 D U R O S 
En *La musa gitana' toma parte la au-
téntica zambra gitana del Sacro-Monte, 
de Granada. 
i Para que cumplan condena impuesta 
| por el Juzgado Municipal, como autores 
¡ de un robo frustrado, han sido detenidos 
! e ingresados en la Cárcel, Miguel Hino-
| josa Villalón y Miguel González Naredo. 
ENTRE VECINOS 
1 En la Jefatura de Investigación y Vi-
gilancia se presentó Carmen Velasco 
\ Nieblas, de 40 años, habitante en calle 
i Camberos, denunciando que al regresar 
I de ta plaza de Abastos y penetrar en 
, su casa, se encontró con que la estaban 
; esperando su convecina Dolores Ce-
; brián Carmona, de 48 años, y tas hijas 
' de ésta Carmen y María García Cebrián, 
i de 17 y 13 años respectivamente, las 
| cuales se le abalanzaron y ia malttata-
| ron de palabra y obra, produciéndole 
i una erosión en ta región suborbitaria 
| izquierda y otra en ia región palmar de 
I la mano derecha, de las que hubo de 
i ser curada en la Casa de Socorro. 
| La Dolores dice que el dia anterior 
i la otra le había dirigido frases groseras 
i y ofensivas, por lo que ambas se aga-
I rraron y ella resultó con el vestido y la 
I camisa destrozados, 
í El asunto ha sido puesto en conoci-
miento del Juzgado Municipal. 
UNA CUESTIÓN 
Entre la vecina de calle Pálidos Ro-
sario Somosierras Gallardo, de 77 años, 
y su hijo José Solís, de 30, se promovió 
una cuestión con un vendedor de jabón 
llamado José Robledo Carrasco, de 37 
años, habitante en catle Pasillas, porque 
aquéllos debían a éste cierta cantidad. 
Según parece, el Solís amenazó a Ro-
bledo con eí palo de una escoba, y éste 
agredió con otro palo a ta madre y al 
hijo, causándole algunas lesiones, que 
les fueron curadas en la Casa de Soco-
rro y calificadas de leves. 
La denuncia ha sido pasada por la 
Policía gubernativa al Juzgado corres-
pondiente. 
DAÑOS EN EL PASEO Y JARDINES 
DE LA ALAMEDA 
Por el guarda del paseo de la Re-
pública Joaquín García Ronda ha sido 
formulada una denuncia contra Juan 
Peralta, conductor del camión MA. 
5705, que cargado de bidones de aceite 
fué a chocar contra uno de los pilares 
del centro del paseo, derribándolo. 
También el guarda de tos jardines de 
la Alameda ha denunciado a Enrique 
García Villalón, domiciliado en ta ca-
sería de Matarratones, por dejar aban-
donada una burra, que se entretuvo en 
causar dañes en las plantas de los 
expresados jardines. 
CASA DE SOCORRO 
Por el personal de este centro bené-
fico han sido asistidos en los pasados 
días los siguientes lesionados: 
Francisco González López, de 15 
años, calle Obispo; herida contusa en 
el labio superior interesando el mús-
culo orbicular; por una pedrada. 
